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El 30 de noviembre de 2006, el tifón Durian 
irrumpió en la vida de más de 2,5 millones 
de personas en 13 provincias de la isla de 
Luzón. En la provincia de Albay, las fuertes 
lluvias arrastraron las cenizas volcánicas 
del monte Mayon, que cayeron sobre 
las comunidades densamente pobladas 
de la capital provincial, 
Legazpi, y sus alrededores. 
Según el Consejo Provincial 
de Coordinación en caso de 
Desastres (PDCC, por sus 
siglas en inglés), 541 personas 
perdieron la vida y más de 
164.180 casas resultaron total 
o parcialmente destruidas. 
El gobierno estimó que, 
en vista del riesgo de que 
se produjeran más desprendimientos 
de tierra, tendría que reubicar a 11.000 
familias (unas 55.000 personas) de las 
laderas del volcán. La mayoría de ellos 
habían perdido su hogar y vivían en 
escuelas e iglesias empleadas como 
centros de evacuación de emergencia que 
carecían del equipamiento necesario para 
atender al elevado número de víctimas. 
De hecho, algunas aulas albergaban 
hasta a 150 personas. Dado que era 
apremiante desalojar a los desplazados de 
las escuelas para proseguir con las clases, 
el gobierno decidió construir “centros de 
tránsito” para los desplazados internos 
y las familias que iban a ser reubicadas. 
Las deficiencias de los dos primeros 
centros transitorios eran patentes. 
Resultaba evidente que las autoridades 
gubernamentales desconocían los niveles 
mínimos de asistencia y las obligaciones 
para con los desplazados internos, así 
como los derechos de éstos. Los centros 
carecían de cobijo adecuado, suministro 
de agua, redes de alcantarillado, servicios 
sanitarios, oportunidades de ganarse 
la vida y distribución de alimentos y 
artículos no alimenticios. Los residentes 
no podían vivir sin arriesgarse a contraer 
enfermedades y, mucho menos, vivir 
con dignidad. Además, se oían relatos 
preocupantes sobre discriminaciones 
y reubicaciones repentinas. 
Oxfam-GB respondió introduciendo 
algunas normas humanitarias en su 
programa de emergencia, dirigido a 
figuras clave del gobierno, ONG, el 
sector privado y la comunidad. Oxfam 
apreció que las condiciones de los campos 
transitorios no se debían a la falta de 
voluntad, sino a la falta de concienciación y 
recursos, por lo que el programa pretendía 
divulgar las Normas Mínimas de Sphere1 
y los Principios Rectores. Esperábamos 
que, si mejoraba la comprensión de los 
principios de la respuesta humanitaria, 
se incrementaría la calidad de la 
respuesta actual y sería más fácil que los 
actores locales reaccionaran mejor ante 
crisis futuras en la región de Bicol, tan 
propensa a sufrir desastres naturales. 
Oxfam se asoció con RedR India para 
organizar la formación sobre Sphere, con 
el Centro de Rehabilitación Balay para 
hacer lo propio con los Principios Rectores 
y con una ONG con sede en Albay, Social 
Action Centre (SAC). El mecanismo de 
coordinación entre el gobierno y las ONG, 
llamado Ayuda Albay, resultó ser un 
elemento clave facilitador de este proceso. 
A la sesión formativa inicial de formación 
sobre Sphere en Legazpi, dirigida 
a funcionarios del gobierno local, 
trabajadores de la ONU y ONG, actores 
del sector privado y líderes comunitarios, 
le siguió otra en Manila para los 
funcionarios del gobierno federal, inclusive 
altos funcionarios del 
Consejo Provincial de 
Coordinación en caso 
de Desastres y del 
Ministerio de Bienestar 
Social y Desarrollo 
(DSWD, por sus siglas 
en inglés), ciertos 
contribuidores clave 
del sector privado a las 
respuestas humanitarias 
y trabajadores de 
ONG y de la ONU. 
Gracias a la formación, 
empezó a prestarse 
rápidamente una 
asistencia cada vez 
más coordinada y 
definida por los objetivos. Se proporcionó 
al gobierno y a las ONG un objetivo 
tangible en el que centrarse (por 
ejemplo, un aseo por cada 20 personas) 
y un marco frente al que graduar las 
actividades e identificar las lagunas. Las 
comunidades adquirieron más confianza 
a la hora de expresar y formular sus 
necesidades. De este modo, los principios 
de Sphere han quedado integrados en 
el trabajo del PDCC y del DSWD.
La respuesta de Oxfam-GB a la devastación y al desplazamiento 
causados por el tifón Durian incluía la defensa, junto 
con el Estado filipino, ONG y actores comunitarios y del 
sector privado, del Principio 27, que obliga a los que 
proporcionan asistencia humanitaria a “prestar la debida 
consideración a las necesidades de protección y a los 
derechos humanos” de los desplazados internos. 
El Principio Rector 27 y la 
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La formación sobre los Principios Rectores 
que se impartió en Legazpi logró que el 
gobierno, las ONG, el sector privado y los 
líderes comunitarios comprendieran los 
conceptos básicos de los Principios y que 
el marco de responsabilidad nacional:
determinara las cuestiones de  ■
protección relacionadas con el retorno, 
el reasentamiento y la reintegración
elaborara un plan de acción  ■
para tratar los problemas de los 
desplazados internos en Albay
distribuyera ejemplares de los  ■
Principios en tagalo, el idioma nacional, 
y en bicolano, el idioma local
celebrara sesiones de orientación  ■
para toda la comunidad sobre 
los Principios y los derechos de 
los desplazados internos
La asociación con SAC-Legazpi hizo que 
los desplazados internos se distribuyeran 
en 300 grupos básicos para representar 
a los que vivían en los centros de 
evacuación y de tránsito, y en la zona 
“insegura”. El 40% de esos grupos 
sigue funcionando tras la finalización 
del proyecto. Los grupos básicos:
han mejorado la distribución de  ■
productos/servicios y han garantizado 
que éstos se basen en las necesidades 
señaladas por la comunidad
han mejorado el flujo de información  ■
al establecer líneas directas de 
comunicación con los funcionarios del 
gobierno y los trabajadores de las ONG
han establecido normativas en  ■
los centros de evacuación
han cambiado las políticas  ■
gubernamentales al asegurarse 
de que las personas en situación 
de riesgo que viven fuera de los 
centros de evacuación también 
puedan recibir asistencia
su aportación ha consistido en diversas  ■
evaluaciones, la identificación de 
objetivos, el fomento del voluntarismo 
y la prestación de asistencia
han lanzado un boletín comunitario  ■
de defensa de los derechos de los 
desplazados internos para fomentar 
la transmisión de información
han colaborado con funcionarios  ■
gubernamentales con el objeto de 
organizar una Asamblea General 
para todos los desplazados internos 
a través del establecimiento de un 
centro de control común para la 
coordinación con Ayuda Albay.
Los efectos de la concienciación
La primera vez que se debatió el proyecto, 
el gobierno tenía miedo de que informar 
a las comunidades sobre Sphere y 
los Principios les incitara a plantear 
exigencias imposibles de cumplir en una 
época delicada durante el ciclo electoral 
de Filipinas. Oxfam incrementó la 
confianza al resaltar que la participación 
comunitaria, la transmisión constante de 
información y el diálogo mejorarían las 
respuestas y permitirían a los afectados 
disponer de un ámbito para el debate, 
la transigencia y la comprensión mutua. 
Las autoridades gubernamentales han 
reconocido que, sin la formación y las 
mejoras en las normas de respuesta, se 
habrían tenido que enfrentar a una gran 
conflictividad entre los evacuados. Uno 
de los elementos clave que contribuyeron 
al éxito del proyecto fue el compromiso y 
la participación posterior del gobierno. 
Tras recibir formación, los líderes 
comunitarios disponen de los 
instrumentos adecuados para formular 
sus necesidades y para emplear un marco 
reconocido internacionalmente a fin de 
pedir responsabilidades a los actores 
estatales y no estatales. Tanto si están 
desplazadas por la violencia, como por el 
desarrollo o por los desastres naturales, 
las comunidades están protegidas tanto 
por el derecho internacional como por 
las obligaciones de su país. La respuesta 
al tifón Durian ha demostrado que para 
aplicar esa legislación y esos principios 
es fundamental que el gobierno, las ONG 
y las comunidades sean conscientes 
de sus deberes y derechos. De esta 
forma, se puede crear un diálogo que 
llegue a ser beneficioso para todos. 
Sara McHattie (smchattie@oxfam.
org.uk) fue la directora del programa 
de Oxfam-GB para la Respuesta de 
Emergencia al Tifón Durian. Aunque la 
Comisión Europea respaldó determinados 
componentes del proyecto, no debe 
considerarse que las opiniones expresadas 
aquí reflejan las de la Comunidad Europea.
1. http://www.sphereproject.org 
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Desde 2005, 197.000 personas han quedado 
desplazadas dentro del país debido 
al conflicto armado entre el gobierno 
de François Bozizé y diversos grupos 
rebeldes, así como a los ataques de los 
bandidos, llamados coupeurs de route, que 
aprovechan la incapacidad del gobierno 
de garantizar la seguridad. Aunque todos 
los grupos rebeldes han firmado acuerdos 
de alto el fuego y el proceso de paz está en 
marcha, apenas ha mejorado la seguridad 
de la mayor parte de la población del 
norte del país, porque el bandidaje ha 
sustituido al conflicto político como fuente 
principal de violencia. Los desplazados 
de la República Centroafricana dependen 
casi por completo de la ayuda de las 
comunidades de acogida y sólo aquéllos 
que viven en zonas relativamente 
accesibles reciben asistencia de las 
organizaciones internacionales.
En respuesta a la crisis de desplazamiento 
en la República Centroafricana, desde 
abril de 2007, el Consejo Noruego para 
los Refugiados trabaja en programas 
de formación sobre emergencias en la 
provincia de Ouham, en el norte del 
país. Ouham, que alberga al 12% de los 
desplazados internos de la república 
aproximadamente, es una de las regiones 
más afectadas por el conflicto. El 
proyecto del Consejo Noruego para los 
En la República Centroafricana, donde la mayoría de los 
desplazados desconoce sus derechos, el Consejo Noruego para 
los Refugiados intenta promover la difusión y el respeto por los 
Principios Rectores.
